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Ograniczenia niezale¿noœci w uk³adzie
dziennikarz – redaktor naczelny – wydawca
(w³aœciciel) w prasie lokalnej
Pozycja ekonomiczna pisma determinuje wolnoœæ i niezale¿noœæ dzienni-karsk¹. Potwierdzeniem tej tezy s¹ badania nad pras¹ lokaln¹ powiatów –
gostyñskiego, górowskiego, koœciañskiego, leszczyñskiego, rawickiego
i wschowskiego przeprowadzone w latach 1999–20031. W praktyce
dziennikarskiej szczególnie lokalnych pism prywatnych mo¿na zauwa-
¿yæ, i¿ kwestie finansowe maj¹ zwykle pierwszeñstwo nad etyk¹ dzienni-
karsk¹. Dzia³ania takie przys³aniaj¹ fakt, podkreœlania przez redakcje
niekomercyjnego charakteru prasy. Wiêkszoœæ pism zamieszcza w podty-
tule informacjê, ¿e s¹ niezale¿ne i opiniotwórcze. W tym ostatnim konte-
kœcie zapewne chodzi o wp³ywanie prasy na stan œwiadomoœciowy
spo³eczeñstwa, a to jak wiadomo mija siê z celami komercyjnymi. W prze-
ciwieñstwie do pism prywatnych tytu³y samorz¹dowe b¹dŸ subsydiowane
przez organy samorz¹du terytorialnego nie s¹ nastawione na zysk. Dzienni-
karze tego typu pism czêsto pracuj¹ spo³ecznie, nie pobieraj¹c za pracê re-
dakcyjn¹ wynagrodzenia. Redakcjom takim zale¿y na akceptacji przez
spo³eczeñstwo instytucji, które reprezentuj¹.
Prasê lokaln¹, ze wzglêdu na kryterium – wydawca, mo¿na podzieliæ
na prywatn¹, samorz¹dow¹ i ukazuj¹c¹ siê pod patronatem instytucji kul-
turalnych, czêsto stowarzyszeñ. Ten trzeci wyró¿nik, podkreœlany w lite-
raturze przedmiotu jest nieczytelny. Zdarza siê bowiem, i¿ takie pisma
s¹ subsydiowane przez instytucje samorz¹dowe. Co z góry zak³ada ogra-
niczenia swobody ich dzia³alnoœci. Zatem nie wypada gazetom, a w
1 E. Jurga, Prasa lokalna w powiatach – gostyñskim, górowskim, rawickim i
wschowskim, w: Prasa dawna i wspó³czesna, pod red. B. Kosmanowej, czêœæ czwarta,
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ga, Prasa lokalna w Lesznie, w: Z dziejów prasy wielkopolskiej XIX–XX wieku, pod
red. J. Za³ubskiego, t. IV, Poznañ 2003, s. 111–131.
przypadku pism samorz¹dowych jest niedopuszczalne – pisaæ Ÿle o miej-
scowej w³adzy.
Lokalna prasa prywatna funkcjonowa³a na rynku w formie spó³ek pra-
wa handlowego (np. „Panorama Leszczyñska” od 1998 r., sp. z o.o.),
spó³dzielni (np. „Panorama Leszczyñska” w latach 1992–1998) i podmio-
tów gospodarczych – przedsiêbiorców („S³owo Ziemi Wschowskiej”).
W ogólnopolskich tytu³ach widoczny jest proces oddzielania w³aœciciela
i wydawcy od dziennikarzy najemnych. W wysokonak³adowej prasie lo-
kalnej czêstym zjawiskiem jest wykup przez dziennikarzy udzia³ów w fir-
mie wydawniczej. W praktyce zauwa¿a siê, i¿ osoba maj¹ca najwiêcej
udzia³ów, staje siê prezesem firmy i redaktorem naczelnym pisma, wyda-
wanego przez tê firmê („Panorama Leszczyñska”, „ABC. Dziennik Infor-
macyjny”).
W sytuacji, gdy w³aœciciel i wydawca jest pracodawc¹ dziennikarza
(zatrudnienie w oparciu o stosunek pracy), skutkuje to konsekwencjami
zawodowymi wynikaj¹cymi z Kodeksu pracy. Podleg³oœæ s³u¿bowa dzien-
nikarza i okreœlany przez bezpoœredniego prze³o¿onego (czêsto przez
redaktora naczelnego, który de facto jest zarówno w³aœcicielem, jak i wy-
dawc¹) zakres obowi¹zków staje siê tam¹ na niezale¿noœæ, rzetelnoœæ
i obiektywizm w dzia³alnoœci dziennikarskiej. W tym kontekœcie istotna
jest struktura organizacyjna redakcji, w której dziennikarz jest zatrudnio-
ny. Determinuje ona funkcjonowanie dziennikarzy bêd¹cych na etacie.
Nieco inaczej kszta³tuje siê sytuacja dziennikarzy – wspó³pracowników,
ci bowiem nie s¹ zwi¹zani z redakcj¹ stosunkiem pracy. Pomimo tego, jak
wskazuje praktyka, ich sytuacja wcale nie jest komfortowa. Ze strony re-
dakcji nie posiadaj¹ zabezpieczenia w postaci chocia¿by ochrony socjal-
nej, choæ to dla wiêkszoœci z nich nie jest wa¿ne, bo zwykle s¹ zatrudnieni
w pe³nym wymiarze pracy w innych instytucjach. Problem stanowi
zw³aszcza uwik³anie wspó³pracowników redakcji w politykê lokaln¹. Na-
le¿y pamiêtaæ, ¿e w przypadku wspó³pracowników w prasie lokalnej nie
mówimy o tzw. zwyk³ych ludziach. Tutaj dziennikarzami s¹ osoby
pe³ni¹ce powa¿ane funkcje w œrodowisku lokalnym. Prasê lokaln¹ tworz¹
zazwyczaj pracownicy urzêdów, miejscowych oœrodków kulturalnych, bi-
bliotek i innych instytucji. W tej mierze wyj¹tek stanowi¹ pisma o stosun-
kowo du¿ym nak³adzie i rozbudowanym kolporta¿u (np. „ABC. Dziennik
Informacyjny”, „Panorama Leszczyñska” czy „Wiadomoœci Koœciañ-
skie”). Wspó³pracownikami zaœ s¹ najczêœciej urzêdnicy samorz¹dowi,
osoby prowadz¹ce w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, historycy, regionaliœ-
ci, nauczyciele oraz m³odzie¿ ucz¹ca siê i studiuj¹ca.
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Zatem ograniczenia wolnoœci mo¿na rozpatrywaæ na trzech pozio-
mach – ekonomicznym, organizacyjnym i politycznym2.
Poziom ekonomiczny
Typowym zjawiskiem rynku prasowego po 1989 roku jest komercjali-
zacja, czyli rozwój prywatnych wydawnictw i prywatyzacja dotychczaso-
wych monopolistów. W charakterze w³aœciciela oprócz dotychczasowego
Skarbu Pañstwa (np. „Wiadomoœci Koœciañskie” w latach 1986–1991)
pojawiaj¹ siê coraz czêœciej: inwestor zagraniczny (np. porozumienie
„Gazety Koœciañskiej” z „G³osem Wielkopolskim”, udzia³owcami tego
ostatniego w listopadzie 2002 r. byli m.in. Centrex Press Holandia i od
2003 r. niemiecki koncern Polskapresse3), prywatne podmioty gospodar-
cze (np. „Zmiany Nadobrzañskie” w 1991 r.) i osoby fizyczne inwestuj¹ce
w rynek prasowy (np. „Forum Kobyliñskie”). Inwestycje te s¹ powi¹zane
z dzia³alnoœci¹ reklamow¹. A zatem zaciera siê ró¿nica pomiêdzy pojmo-
waniem misji dziennikarskiej jako rzetelnego i obiektywnego informowa-
nia a dziennikarsk¹ akwizycj¹. W ten sposób wystêpuje przyzwolenie
wydawców na uprawianie przez dziennikarzy kryptoreklamy.
Wydawca kontroluje prasê pod k¹tem przychodów i realizacji media
planów (bud¿et, dzia³alnoœæ PR). Dlatego te¿ na bie¿¹co kontroluje mate-
ria³y maj¹ce ukazaæ siê w prasie i same ju¿ publikacje. Dostrzegalna jest
te¿ jego rola w okreœlaniu, na której stronie i w którym miejscu maj¹ uka-
zywaæ siê okreœlone (w sensie preferowanego przez wydawcê) reklamy.
Decyduje te¿ o kierunku kolporta¿u.
Sukcesy komercyjnych tytu³ów lokalnych przyczyniaj¹ siê do zmian
na rynku prasy. Tworz¹ siê nowe inicjatywy prasowe, które nios¹ za sob¹
– nowe przekszta³cenia w³asnoœciowe (prywatyzacjê), podnoszenie mery-
torycznego i graficznego poziomu tytu³ów. Komercjalizacja napêdza lo-
kaln¹ gospodarkê, to przede wszystkim nowe miejsca pracy i przyci¹ganie
mo¿liwoœci¹ reklam nowych inwestorów. Niestety nale¿y stwierdziæ, ¿e
dzia³alnoœæ prasy jako przedsiêwziêcia zorientowanego na rynek, opiera
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siê na zasadach, które pomijaj¹ m.in. kwestie pluralizmu pisma, treœci
programowych, zdolnoœci do wyra¿ania opinii funkcjonuj¹cych w spo³e-
czeñstwie i niezale¿noœci mediów. A zatem w prasie zamieszczana jest
stosunkowo du¿a iloœæ reklam i rozrywki w postaci krzy¿ówek (tzw.
ci¹gówki lokalne, w których zawsze jedno z pytañ brzmi – przy jakiej uli-
cy znajduje siê sklep z towarami X), które prowadz¹ do kryptoreklamy.
Poziomorganizacyjny
Typowa lokalna redakcja liczy do piêciu osób. Charakteryzuje siê bra-
kiem specyfikacji zawodowej, tzn. dziennikarze zajmuj¹ siê wszystkimi
elementami procesu redakcyjno-wydawniczego (od redagowania poprzez
sk³adanie gazety po kolporta¿). Natomiast zdarzaj¹ siê wyj¹tki. Tutaj zde-
cydowanie wiod¹ prym gazety prywatne (np. „Nowa Gazeta Gostyñska”).
W nich najczêœciej wyró¿nia siê cztery dzia³y spe³niaj¹ce wyspecjalizo-
wane funkcje i zadania: redakcyjny (wydawniczy), techniczny (produkcyj-
ny), reklamowy (w tym promocji i marketingu) i kolporta¿owy (dystrybucji
i sprzeda¿y). Na tym tle dochodzi do konfliktu interesów miêdzy wy-
dawc¹ (w³aœcicielem), redaktorem naczelnym i dziennikarzami.
Wydawca (w³aœciciel) bêd¹cy podmiotem stoj¹cym najwy¿ej w hie-
rarchii, odpowiada za stronê ekonomiczn¹ i wydawnicz¹ przedsiêwziêcia.
W zakresie jego zadañ nale¿y – anga¿owanie œrodków finansowych,
dba³oœæ o wzrost reklamodawców, zapewnienie dobrych stosunków z lo-
kaln¹ elit¹ polityczn¹, okreœlanie ogólnej linii programowej pisma i roz-
wój nak³adu. To wszystko ma prowadziæ do sukcesu komercyjnego
pisma. Oczywiœcie, niektóre z tych zadañ, szczególnie kwestie pozaeko-
nomiczne s¹ cedowane na redaktora naczelnego pisma. Chyba ¿e, wydaw-
ca i redaktor naczelny to ta sama osoba. W istocie jednak redaktor
naczelny realizuje wizjê wydawcy. To on sprawuje nadzór nad m.in. pro-
cesem wydawania, planowania tematów, informowania dzia³u reklamy
o zamierzeniach wydawcy, prowadzi redakcyjn¹ politykê kadrow¹ i re-
prezentuje pismo na zewn¹trz. W redakcji pojawia siê te¿ funkcja sekreta-
rza redakcji, który reaguje na bie¿¹ce sprawy dotycz¹ce pisma, konsultuj¹c
siê z redaktorem naczelnym, kierownikami dzia³ów i pracownikami tech-
nicznymi (np. graficy komputerowi). Czasami wystêpuj¹ te¿ w redakcji
cz³onkowie kolegium redakcyjnego i zauwa¿alny jest podzia³ na specjali-
zacje wewn¹trzredakcyjne. Mo¿na wyró¿niæ – publicystów, dziennikarzy,
fotoreporterów, grafików i adiustatorów.
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Sytuacja dziennikarza w strukturze organizacyjnej jest determinowana
przez podzia³ kompetencji (w³adzy), profil pisma i sposób realizacji linii
programowej. Najwa¿niejsz¹ czêœci¹ tej struktury jest uk³ad kapita³owy
wydawcy, od którego uzale¿nione s¹ relacje z redaktorem naczelnym
i dziennikarzami jemu kompetencyjnie podleg³ymi, a w niektórych ty-
tu³ach lokalnych te¿ prezesem zarz¹du i jego dzia³ami nieredakcyjnymi.
Jednak¿e Prawo prasowe powierza redaktorowi naczelnemu prowadzenie
spraw redakcji „uprawnienia do decydowania o ca³okszta³cie funkcjono-
wania redakcji’’ (art. 7; ust. 2 pkt 7 p.p.). A zatem dziennikarz jest ca³ko-
wicie uzale¿niony od polityki kadrowej wydawcy, któr¹ w praktyce
realizuje redaktor naczelny. Ponadto redaktor naczelny sprawuje nadzór
merytoryczny i ocenia pracê dziennikarzy. O zatrudnieniu zwykle decy-
duje redaktor naczelny w porozumieniu z wydawc¹. Ten ostatni, pro-
wadz¹c politykê ekonomiczn¹ pisma, ma w tej kwestii czêsto decyduj¹ce
zdanie. Zdarza³y siê przypadki, ¿e to z jego inicjatywy dochodzi³o do re-
dukcji etatów, co zmniejsza³o koszty osobowe, a wiêc poprawia³o wynik
finansowy przedsiêwziêcia wydawniczego.
W prasie lokalnej w przeciwieñstwie do prasy ogólnopolskiej rzadko
w praktyce dzia³aj¹ obok siebie – redaktor naczelny i prezes zarz¹du
(zarz¹d reprezentuje interesy wydawcy). Niemal¿e we wszystkich tytu³ach
lokalnych dwa najwa¿niejsze zadania kierownicze, czyli prowadzenie fi-
nansów i ca³okszta³t dziennikarski pisma powierzane s¹ jednej i tej samej
osobie – podmiotowi reprezentuj¹cemu wydawcê – zarz¹dowi czy te¿ jego
prezesowi pe³ni¹cemu jednoczeœnie funkcjê redaktora naczelnego.
Sposób zarz¹dzania zale¿y od formy w³asnoœci tytu³u, z niej bior¹ siê
uprawnienia do kierowania zespo³ami osób przyczyniaj¹cych siê do po-
wstania pisma. W przypadku prasy samorz¹dowej zarz¹dzanie odbywa
siê za pomoc¹ redaktora naczelnego b¹dŸ redaktora odpowiedzialnego
wybranego przez organy samorz¹dowe do tego uprawnione (rada, zarz¹d)
w drodze uchwa³y. Akt ten zatwierdza³ proponowanego kandydata na
funkcjê redaktora naczelnego (odpowiedzialnego) lub zawiera³ decyzjê
o zleceniu prowadzenia redakcji i wydawnictwa instytucji samorz¹du te-
rytorialnego. W tym ostatnim okreœlano zazwyczaj tylko zasady finanso-
wania pisma, pomijaj¹c kwestie organizacyjne redakcji, co sprzyja³o
pozornie jej swobodzie dzia³ania. Zatem kierowanie redakcj¹ spoczywa³o
w rêkach zespo³u redakcyjnego (wybranego przez redaktora naczelnego),
w którym pozycjê najwa¿niejsz¹ zajmowa³ redaktor naczelny wybrany
w drodze nominacji przez w³aœciciela pisma. Jednak wydawca – samorz¹d
terytorialny, najczêœciej zleca³ prowadzenie redakcji pisma okreœlonemu
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zespo³owi osób. Uchwa³a taka zawiera³a liczebny i personalny sk³ad re-
dakcji, co ogranicza³o autonomiê pisma.
Wydawcy prywatni (spó³ki z o.o., sp. komandytowe, osoby fizyczne
prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹) dokonywali równie¿ nominacji re-
daktora naczelnego, którym w wielu wypadkach by³ w³aœciciel wydaw-
nictwa. W sytuacji, gdy w³aœcicielem by³ podmiot typu korporacyjnego
(w formie spó³ki) wyboru redaktora naczelnego dokonywa³y uprawnione
do tego organy (zarz¹dy spó³ki, zgromadzenie wspólników lub w³aœcicie-
li). Na tym spotkaniu czasami sporz¹dzano regulamin pracy redakcji,
okreœlano strukturê redakcji i wyznaczano zakres zadañ poszczególnych
pracowników.
Interesuj¹ca jest wiêc organizacja prasy samorz¹dowej i instytucji kul-
turalnych, któr¹ nale¿y rozpatrywaæ raczej w kontekœcie zwi¹zków poli-
tycznych. Jak ju¿ wspomniano wczeœniej, pisma te maj¹ niski poziom
komercyjny. Na ich ³amach niezwykle rzadko pojawiaj¹ siê reklamy.
Tytu³y s¹ subsydiowane przez instytucje samorz¹dowe. St¹d uk³ad wy-
dawca – redaktor naczelny i dziennikarze, charakteryzuje siê relacjami
politycznymi, a niezwykle rzadko ekonomicznymi.
Poziom polityczny
Redaktorzy dostrzegaj¹ fakt, i¿ aby gazeta mog³a wypracowaæ sobie
zaufanie odbiorców, to musi uwolniæ siê od wiêzów politycznych. W œro-
dowisku lokalnym zjawisko odpolitycznienia mediów wystêpuje rzadko,
choæ redaktorzy i dziennikarze chêtnie na swoich ³amach podkreœlaj¹ nie-
zale¿noœæ prasy. Szczególnie wskazuj¹ na to gazety prywatne, de facto tak
samo uwik³ane w lokaln¹ politykê, jak prasa samorz¹dowa i wydawana
pod auspicjami ró¿nych towarzystw kulturalnych. Dowodem na to, jest
zawartoœæ treœci. Tytu³y prywatne zainteresowane s¹ wszystkimi nega-
tywnymi zjawiskami zaistnia³ymi w œrodowisku lokalnym. Polemizuj¹
w mniej znacz¹cych sprawach odnoœnie w³adz samorz¹dowych, nato-
miast w istotnych kwestiach próbuj¹ zachowaæ neutralne stanowisko, czê-
sto te¿ t³umacz¹c decyzje w³adz lokalnych. Zatem owa niezale¿noœæ jest
tylko stwierdzeniem – wyró¿nikiem okreœlonej prasy lokalnej na tle in-
nych tytu³ów. Upolitycznienie prasy jest najwyraŸniej dostrzegalne pod-
czas kampanii politycznych, zw³aszcza samorz¹dowych. Œwiadcz¹ o tym
sytuacje, kiedy prywatna prasa lokalna wysuwa i popiera swoich niezale¿-
nych kandydatów (ugrupowanie polityczne) do uzyskania mandatu radne-
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go. Analizuj¹c w tym okresie zawartoœæ treœci tytu³ów, mo¿na zauwa¿yæ
uprzywilejowane osoby (ugrupowania polityczne) bêd¹ce g³ównymi pod-
miotami w takich formach wypowiedzi jak – informacje, artyku³y publicy-
styczne czy reklamy polityczne. Osoby uprzywilejowane s¹ umieszczane
na preferencyjnych warunkach. Po wyborach okazuje siê, o ile uzyska³y
one mandat radnego, to wspó³pracuj¹ z danym pismem. Staj¹ siê eksperta-
mi z zakresu polityki lokalnej. Ich rola nie ogranicza siê do informowania,
staj¹ siê bowiem tzw. nieetatowymi dziennikarzami, czyli wspó³pracow-
nikami. W wielu przypadkach nie podpisuj¹ siê nazwiskiem i imieniem
tylko inicja³ami lub pseudonimem.
W prasie samorz¹dowej i ukazuj¹cej siê pod szyldem ró¿nych towa-
rzystw kulturalnych, zauwa¿any jest zwi¹zek dziennikarzy z polityk¹ lo-
kaln¹. S¹ kolumny, w których burmistrzowie i radni wyra¿aj¹ swoje
stanowisko odnoœnie spraw samorz¹dowych. Pracownicy tych czasopism
wykonuj¹ prace dziennikarzy spo³ecznie, poniewa¿ prowadzenie pisma
traktuj¹ jako zadanie zlecone przez zarz¹dy gmin (powiatów) czy instytu-
cji kulturalnych, a uposa¿enia otrzymuj¹ w zwi¹zku z zatrudnieniem
w placówkach samorz¹dowych. Redaktorzy naczelni realizuj¹ politykê
instytucji samorz¹dowych – wydawców. Dziennikarze merytorycznie pod-
legaj¹ redaktorowi, ale politycznie jak i kompetencyjnie – tak jak redak-
tor, s¹ rozliczani przez wydawcê.
W literaturze przedmiotu przedstawiane s¹ trzy czyste modele statusu
redaktora naczelnego, co wskazuje na zale¿noœci w wewnêtrznej struktu-
rze organizacyjnej, a to ma wp³yw na podstawê ekonomiczn¹ i polityczn¹
pisma4. W pierwszym modelu redaktor naczelny jest cz³onkiem zarz¹du.
W tym ujêciu jest on jedynym przedstawicielem kierownictwa pisma
i jednoczeœnie cz³onkiem zarz¹du. Zatem jest szefem pionu dziennikar-
skiego i osob¹ odpowiedzialn¹ za sprzeda¿ i stronê techniczn¹ pisma. Wo-
bec tego sprawuje on zasadnicz¹ w³adzê nad finansami swojej firmy. I w
zwi¹zku z tym to on rozstrzyga konflikty pracownicze, planuje bud¿et fir-
my i wyznacza jej dalsz¹ strategiê.
W drugim modelu – redaktor naczelny posiada pozycjê autonomiczn¹.
Aby firma dobrze funkcjonowa³a zadania prezesa i redaktora naczelnego
musz¹ byæ jasno sprecyzowane, szczególnie w warstwie odpowiedzialno-
œci redaktora naczelnego, prezesa i zarz¹du czy wydawcy. Generalnie re-
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daktor naczelny, pozostaj¹cy poza zarz¹dem ma prawo i obowi¹zek do
okreœlania formy i zawartoœci pisma, a prezes zarz¹du rozstrzyga w spra-
wach dotycz¹cych bud¿etu i ogólnej strategii pisma. Redaktor naczelny
jest ca³kowicie odpowiedzialny za ukazywanie siê i zawartoœæ tytu³u.
Zarz¹d okreœla proporcje pomiêdzy materia³ami dziennikarskimi a rekla-
mami. Redaktor naczelny decyduje o kszta³cie stron w ramach ograniczeñ
wprowadzonych przez zarz¹d. Prezes przygotowuje i przedstawia kwestie
(zw³aszcza edytorskie) dotycz¹ce dzia³alnoœci wydawniczej zarz¹dowi
w porozumieniu z redaktorem naczelnym. Redaktor naczelny ma mo¿li-
woœæ omówienia tych spraw i zakresu jego odpowiedzialnoœci bezpoœrednio
z zarz¹dem. W tym modelu, w sytuacji dwóch równorzêdnych przywód-
ców, prezes i redaktor naczelny powinni d¹¿yæ do wspólnego stanowiska.
Gwarancj¹ niezale¿noœci dziennikarskiej ma byæ silna pozycja ekono-
miczna tytu³u. W praktyce jednak pojawiaj¹ siê sytuacje zminimalizowa-
nia funkcji redaktora naczelnego, a to os³abia niezale¿noœæ dziennikarzy.
Nale¿y wzi¹æ pod uwagê, ¿e pracodawc¹ dziennikarza jest wydawca.
A zatem mo¿na powiedzieæ, ¿e w modelu tym wystêpuje skomplikowany
uk³ad wzajemnych zale¿noœci.
W trzecim modelu redaktor naczelny uzale¿niony jest od wydawcy.
W tym przypadku wydawca pe³niê w³adzy przekazuje przedstawicielowi
– dyrektorowi lub prezesowi zarz¹du, który przejmuje tak¿e kompetencje
redakcyjne. W zwi¹zku z tym wp³yw redaktora naczelnego na dzia³alnoœæ
prasow¹ jest pozorny. I dlatego redaktor naczelny uzale¿niony jest od do-
brych stosunków z dyrektorem (prezesem) i jego klientami. Prezes jest sil-
nie zwi¹zany z wydawc¹, a wydawca z wp³ywowymi osobami. Wydawca
z regu³y jest zale¿ny od finansowych i politycznych grup nacisku. W re-
zultacie zarz¹d zatwierdza bud¿et pisma, wykorzystuje prawo wydawcy
co do wp³ywu na ca³okszta³t funkcjonowania redakcji i ingerencji w poli-
tykê, zazwyczaj kadrow¹ pisma. Konflikt pomiêdzy redaktorem naczel-
nym a wydawc¹ (dyrektorem, prezesem) zarysowuje siê w nastêpuj¹cych
obszarach – zasiêg terytorialny pisma (wp³yw zarz¹du; co przyczynia
siê do powstania nowych stanowisk pracy, biur, kolporta¿u); tworzenie
i likwidacja miejsc pracy (wp³yw zarz¹du); zmiana czêstotliwoœci uka-
zywania siê pisma (wp³yw zarz¹du); zmiana formatu pisma (wp³yw
zarz¹du); liczba stron (decyduje redaktor naczelny w porozumieniu
z zarz¹dem co do proporcji miêdzy zawartoœci¹ reklam a materia³ami
dziennikarskimi); profil, uk³ad graficzny, zawartoœæ pisma (redaktor
naczelny decyduje bior¹c pod uwagê bud¿et na tê dzia³alnoœæ przeznaczo-
ny i odpowiada za realizacjê bud¿etu).
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Prywatna prasa lokalna mieœci siê w modelu pierwszym i drugim. Jed-
nak najczêœciej posiada pe³niê w³adzy organizacyjnej, ekonomicznej i po-
litycznej. Jest zatem nie tylko redaktorem naczelnym, ale te¿ zarz¹dc¹
ekonomicznym, a wiêc wydawc¹. Trzeci model bêdzie w³aœciwy dla pism
samorz¹dowych i prasy instytucji kulturalnych oraz wydawców prasy
tzw. specjalistycznych spo³ecznych i prywatnych tytu³ów – pism parafial-
nych, partyjnych, zak³adowych, osiedlowych i typowo komercyjnych –
np. motoryzacyjnych, reklamowych. Te ostatnie ze wzglêdu na w¹ski
zakres tematyczny, pomijaj¹cy kwestie problemów œrodowiska lokal-
nego, tylko w zakresie administracyjnym mog¹ nale¿eæ do prasy lokal-
nej choæ de facto nimi nie s¹. Problem ten jednak, jak i dodatków do
gazet regionalnych o tematyce lokalnej stanowi temat na odrêbne opra-
cowanie.
Wolnoœæ prasy w demokratycznym pañstwie to wolnoœæ od zewnêtrz-
nej ingerencji. Jest ona zwi¹zana z gwarancjami przed interwencj¹ pañ-
stwa. Mo¿liwa jest ingerencja na zasadzie cenzury represyjnej, czyli
zaskar¿aniu do s¹du naruszeñ obowi¹zuj¹cych przepisów, w szczególnoœci
kodeksu karnego, kodeksu cywilnego, ustawy prasowej, ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych. W praktyce wystêpuje wiele naruszeñ
wolnoœci prasy, przede wszystkim zewnêtrzne naciski elit politycznych.
Dla wydawców i redaktorów lokalnych uci¹¿liwe s¹ ograniczenia do-
tycz¹ce publikowania wiadomoœci z obrad sesji rady gminy czy powiatu,
aktualnych wydarzeñ politycznych i danych dotycz¹cych elit w³adzy.
Warto zauwa¿yæ, ¿e zdarza³y siê przypadki utajniania tych obrad, czyli za-
mykania obrad dla dziennikarzy i preferowanie obecnoœci dziennikarzy
danej opcji politycznej. Powszechne jest zatem zjawisko wykorzystywania
z ró¿nym skutkiem instrumentów prawnych, ekonomicznych czy poli-
tycznych oraz nacisków formalnych, jak i nieformalnych w celu ograni-
czenia prawa do informacji.
W polu zainteresowania uk³adem zale¿noœci: wydawca – redaktor na-
czelny i dziennikarz najistotniejsza jest cenzura wewnêtrzna redakcji. In-
teresy poszczególnych podmiotów w strukturze mediów s¹ sprzeczne,
w momencie gdy wolnoœæ prasy dotyczy tylko w³aœcicieli. Gwarancje
wolnoœci prasy powinny obejmowaæ wszystkie struktury wewnêtrzne,
a wiêc w³aœcicieli, wydawców i dziennikarzy. To ograniczy³oby naciski
wywierane na prasê ze strony wewnêtrznych grup interesu.
Niezale¿noœæ i samorz¹dnoœæ powinna zostaæ okreœlona w odpowied-
nich unormowaniach, osobno dla dziennikarzy, w³aœcicieli i wydawców.
Musz¹ zostaæ skonkretyzowane prawa i obowi¹zki tych¿e grup, daj¹c au-
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tonomiê tym grupom i poszerzaj¹c obszar ich wolnoœci5. Jest to o tyle wa-
¿ne, gdy¿ drukowana prasa polska jest w 80% nak³adu w rêkach kapita³u
zagranicznego (przewa¿nie niemieckiego; badania OBP UJ), co jest nie-
spotykane w innych krajach europejskich6. Rezultatem nieformalnych
powi¹zañ i nacisków jest skutecznie dzia³aj¹cy mechanizm selekcji i in-
terpretacji, co jak wiadomo stanowi istotê cenzury.
Pomimo, i¿ polskie prawo zabrania cenzury prewencyjnej (art. 54 kon-
stytucji), to jednak nieformalnie istnieje. Cenzorem jest redaktor naczelny
i sam dziennikarz dla siebie (autocenzura). Zdarza siê czêsto, zw³aszcza
w okresie wyborów samorz¹dowych tudzie¿ akcji referendalnych, ¿e dzien-
nikarz ma odmienne zdanie ni¿ redaktor naczelny, lecz aby nie straciæ pracy
czy stanowiska pisze zgodnie z lini¹ programow¹ wytyczon¹ przez redak-
tora naczelnego lub wydawcê. W œrodowisku lokalnym wbrew pozorom
istnieje du¿a mo¿liwoœæ zweryfikowania pogl¹dów dziennikarzy. W komu-
nikacji bezpoœredniej, dziennikarze choæ rzadko, to œmia³o g³osz¹ swoje
pogl¹dy i zainteresowania, zapominaj¹c o tym, ¿e ¿yj¹ i pracuj¹ w mikro
œrodowisku. Sytuacje takie odkryte przez redaktora naczelnego czy wy-
dawcê koñcz¹ siê upomnieniami.
Dziennikarz ma obowi¹zek realizowania ustalonej w statucie albo re-
gulaminie redakcji ogólnej linii programowej redakcji. W wykonywaniu
swoich obowi¹zków powinien podporz¹dkowaæ siê preferencjom ide-
owym, zawartym w tych dokumentach. Napisanie tekstu niezgodnego
z lini¹ programow¹ tytu³u, mo¿e skoñczyæ siê zwolnieniem z pracy, gdy¿
zosta³ naruszony obowi¹zek pracowniczy7. W tym przypadku jednak nie
mo¿na rozwi¹zaæ umowy o pracê bez wypowiedzenia. Natomiast dzienni-
karze nie zwi¹zani z redakcj¹ umow¹ o pracê, a dzia³aj¹cy na rzecz lub
z upowa¿nienia redakcji (np. wykonuj¹ zawód w oparciu o umowê zlece-
nia) tak¿e powinni kierowaæ siê lini¹ programow¹ redakcji, na rzecz której
dzia³aj¹. Oczywiœcie odejœcie od linii programowej tego typu dziennika-
rza nie rodzi rozwi¹zania stosunku pracy, bo taki nie zaistnia³. Ale skut-
kiem mo¿e byæ nie odnowienie umowy–zlecenia (czy nie odnowienie
umowy o dzie³o). Realizacja linii programowej mo¿e zaprzeczaæ obo-
wi¹zkowi „s³u¿by spo³eczeñstwu i pañstwu’’ (art. 10 ust. 1 p.p.) i byæ nie-
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zgodna z etyk¹ zawodow¹ i zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego8. Je¿eli
zaistnieje taki konflikt, to obowi¹zkiem dziennikarza jest wybór na pierw-
szym miejscu „s³u¿by spo³eczeñstwu i pañstwu’’ oraz dzia³ania zgodnego
z etyk¹ zawodow¹ i zasadami wspó³¿ycia.
W praktyce, nieliczne redakcje posiadaj¹ statuty (regulamin) redakcyj-
ne, które okreœlaj¹ liniê programow¹ redakcji. W przypadkach braku re-
gulaminu, redaktorzy naczelni, a poœrednio wydawca nakreœlaj¹ liniê
programow¹ na bie¿¹co w sposób ustny, a taka forma przecie¿ nie rodzi
prawnego obowi¹zku realizowania takowej linii9. Pomimo tego ustna
forma linii programowej staje siê podstaw¹ do autocenzury. Od decyzji re-
daktora naczelnego dotycz¹cej naruszenia obowi¹zku pracowniczego
mo¿na odwo³aæ siê do kolegium redakcyjnego, o ile takie cia³o istnieje.
Jednak jest to zespó³, w którego sk³ad wchodzi redaktor naczelny i jego
zastêpcy oraz kierownicy dzia³ów. Tutaj w grê wchodz¹ te¿, oprócz
powi¹zañ zawodowych, silne zwi¹zki personalne. Dziennikarz dokonuj¹c
wewnêtrznej selekcji materia³ów wie doskonale kogo ma popieraæ i jakie
inicjatywy, a zatem zna preferencje polityczne redakcji. Negatywnym
tego skutkiem jest milczenie medialne w pewnych frapuj¹cych, najczê-
œciej politycznych kwestiach. Przestrzeganie linii programowej ogranicza
wiêc wolnoœæ dziennikarzy. Ale zapewnia pismu jednolity charakter i czê-
sto wychodzi naprzeciw oczekiwaniom odbiorców.
Na rynku prasy lokalnej tak jak w mediach ogólnopolskich czy regio-
nalnych dostrzegalna jest coraz czêstsza rotacja kadr dziennikarskich. Ga-
zety lokalne „przechwytuj¹’’ znanych lokalnych dziennikarzy, ci te¿ czêsto
maj¹c za sob¹ jak¹œ grupê nacisku tworz¹ od podstaw w³asne pisma. Za-
tem wewnêtrzna cenzura jest wa¿na dla tych dziennikarzy, którzy posia-
daj¹ wysokie ga¿e i wiedz¹ o tym, ¿e nigdzie wiêkszych nie otrzymaj¹
b¹dŸ dla tych, którzy chc¹ utrzymaæ swój stosunek pracy.
Trzeba jednak podkreœliæ, ¿e zjawisko cenzury wewnêtrznej powoduje to,
¿e prasa traci swoj¹ niezale¿noœæ, a ostatecznie i wiarygodnoœæ. Nale¿y te¿
podkreœliæ, ¿e za cenzurê wewn¹trzredakcyjn¹ nie uwa¿a siê m.in. niepubli-
kowania materia³ów niezgodnych z lini¹ programow¹ pisma, eliminowania
treœci naruszaj¹cych prawa osób trzecich lub mog¹cych byæ podstaw¹ do od-
powiedzialnoœci prawnej (redakcji, dziennikarza, wydawcy).
Sytuacjê wydawców, redaktorów naczelnych i dziennikarzy powinny
regulowaæ statuty. Powinny szczególnie dok³adnie okreœlaæ ich zadania
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i rozdzia³ obowi¹zków. Statuty s¹ bardzo rzadko tworzone w redakcjach
lokalnych. Trudno jest egzekwowaæ powstawanie statutów, skoro nie mo¿-
na wyegzekwowaæ rejestracji prasy lokalnej, podstawy prawnej do jej
funkcjonowania. Tê dramatyczn¹ sytuacjê badacze prasy lokalnej podkre-
œlaj¹ wielokrotnie. A przyk³adem mo¿e byæ chocia¿by obszar by³ego
województwa leszczyñskiego, bêd¹cy zag³êbiem prasowych inicjatyw lo-
kalnych. W latach 1989–2003 na 85 pism, a¿ ponad po³owa z nich nie by³a
zarejestrowana10. Zjawisko braku rejestracji dotyczy³o wiêkszoœci tytu-
³ów ukazuj¹cych siê w latach 1989–1994. Redaktorzy zaniechanie takie
t³umacz¹ zbyt du¿ym obci¹¿eniem redakcji ze strony ustawodawcy, prze-
jawiaj¹cym siê obowi¹zkiem wysy³ania egzemplarzy prasy do bibliotek,
placówek naukowych, w sytuacji gdy prasa lokalna jest niskonak³adowa
i nierentowna. Ten proceder nierejestrowania czasopism lokalnych jest ty-
powy tak¿e dla instytucji samorz¹dowych, które to przecie¿ z za³o¿enia
jako wzór dla obywateli – powinny dzia³aæ zgodnie z prawem. Warto nad-
mieniæ równie¿, ¿e s¹dowe ksiêgi rejestrowe nie s¹ dobrym Ÿród³em infor-
macji o ukazywaniu siê prasy, z uwagi na czêste wystêpuj¹ce w nich braki
zapisu o likwidacji czy zawieszeniu pisma. Zatem ograniczenia niezale¿-
noœci w uk³adzie redaktor naczelny – dziennikarz – wydawca maj¹ miejsce
w pismach lokalnych, które w wiêkszoœci de facto nie istniej¹ w pañstwie
prawa.
Summary
Financial standing of a newspaper is decisive for journalist freedom and independ-
ence. It may be observed in the journalistic reality of local newspapers, particularly of
those privately owned, that financial matters usually predominate over journalistic
ethics. Such practice overshadows the apparently noncommercial nature of the press
that is emphasized by the editorial office. Most titles make an overt reference to their
independence and stimulating role. The latter is most likely to refer to the influence the
press exerts on the public awareness, which contradicts the commercial purposes. In
contrast to private newspapers, the titles owned or subsidized by local governments are
not profit-oriented. The journalists in such newspapers frequently work pro publico
bono and are not remunerated for their work. It is essential for such editorial teams that
the society approves the institutions their newspapers represent.
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